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Kemunculan perempuan dalam media seperti di dalam novel kerap sekali 
masih berada dibawah kaum laki-laki Pada penelitian berjudul Wacana Citra Tokoh 
Utama Perempuan dalam Sastra Populer (Analisis Wacana Kritis Model Sara Mills 
pada Novel Tetralogi 4 Musim Karya Ilana Tan)  ini bertujuan unutk mengetahui 
bagaimana wacana tokoh utama perempuan yang dibentuk pada keempat novel 
tersebut. Dalam menganalisis penulis menggunakan model Sara Mills yang berfokus 
pada pemposisian perempuan di dalam teks, yang mana menghasilkan kesimpulan 
bahwa di dalam keempat novel tetralogi 4 musim karya Ilana Tan,walaupun tokoh 
utama perempuan adalah tokoh yang mandiri dalam segi ekonomi, tetapi tokoh utama 
perempuan masih berada pada bawah bayang laki-laki. Perempuan digambarkan 
sebagai pribadi yang bergantung kepada laki-laki baik dalam perlindungan, atau 







Women in the media as in the novel, often raised as a weak party, the marginalized 
and under the power of men. In 50 years the image of women in Indonesian literature 
on Tinneke Hellwig book says that women are still in the domestic space. Whereas 
now, Indonesian literature and the era has been increasingly advanced many genres of 
novel popping up as in popular literature. Gramedia Pustaka Utama also has a 
metropop novel genre which tells about life in modern times with the background of 
urban life in the metropolis. This makes the authors want to see how the female 
image in popular literature was show in Ilana Tan box set, Tetralogi 4 Musim as a 
object of this research. Which is analyzed by critical discourse analysis of Sara Mills 
model which is more focus on woman position in text. 
This study ultimately leads to the conclusion that in the Tetralogi 4 Musim women 
are still the object of the story, which is still dependent on men as a result of 
patriarchal cultural practices that give men more dominance. 
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